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K üm esi» ni id are  ederken N ecati j 
B aşara  tam  m ânasiy le  b ir  Anadolu 
çocuğudur. K onuşm ası. K ır ş e h ir , 
veyahut Çorum ta ra f la r ın ın  ş iv e - ! 
s in i an d ır ır .
B aşara . b ir  fo lk lor m ütehassısı 
o lm adığı h alde yurdum uzun m uhte­
lif  köşelerinde söylenen tü rk ü le ri, 
uzun, h ava la r ı. a ğ ıt la r ı a s ılla r ın a  
uygun  o la rak  ç a la r  ve söy ler. Der­
me çatm a g ib i görünen «Ş eh ir tü rk ü ­
le r  küm esi» b ilh a ssa  halk ım ız ın  
tu ttuğu , p iy a sa y a  dökülm üş, ş e h ir li­
leşm iş tü rk ü le r i çok sö y ley ip  ça ld ığ ı 
iç in  radyo  d in ley ic ile r in in  pek çoğu 
N ecati B a şa ra ’y ı  a ram ak tad ır . F akat 
h ak ik a ti söylem ek icap ederse, şeh ir 
tü rk ü le r  küm esin in  tu ttu ğu  yo l yan lış  
yo ldur. H a lk  tü rkü le rim iz i d eğ iş ­
t irm eye veyahut şeh ir lile ştirm eğe  
hakk ım ız yoktu r.
Az daha unutuyo rdum ; N ecati B aşa­
ra  iş in in  eh li, m ahir b ir orman m ü­
hend isid ir.
NECATİ BAŞARA
N ECATİ B aşaran ın  ça ld ığ ı dü­düğün ad ın ı benim  g ib i kim se 
b ilm iyor. M âdeni b ir  kaval d iy e ­
b ilir iz  am a, bu kava l bazan b ir 
flü t. h a ttâ  tiz  perdeden ses le r  ve­
ren saksafonu da an d ır ıyo r. Ç ald ığ ı 
saz ne o lu rsa  olsun «Şen T ü rkü ler
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